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ABSTRAK 
 
 
Elsanidia Della, 132014019. Agustus 2018. Hubungan Motivasi Belajar dengan 
KematanganSiswa KarirKelas XI Teknik Audio VidioSMK Negeri 2 Salatiga. 
Tugas Akhir. Program Bimbingan dan Konseling. FKIP-UKSW. Pembimbing 
I Drs. Tritjahjo Danny Soesilo, M,Si, Pembimbing II Yustinus Windrawanto, 
S.Pd., M.Pd. 
 
 
Kata Kunci :Motivasi Belajar, Kematangan Karir 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui singnifikansi hubungan motivasi belajar 
dengan kematangan karirhan karir pada perserta didik kelas XI Teknik Audio Vidio  
(TAV) SMK Negeri 2 Salatiga. Jenis penelitian ini korelasi ini terdiri dari dua 
variabel yaitu variabel motivasi belajar dan kematangan karir. Subjek penelitian ini 
adalah perserta didik kelas XI TAV (A dan B) yang berjumlah 66 orang melalui 
teknik total sampling. Pengumpulan data untuk kedua variabel menggunakan 
angketmotivasi belajar berdasarkan aspek-aspek motivasi belajar dari Sardiman 
(2001) dan angket kematangan karir dengan menggunakan Inventori Kematangan 
Karir CMI (Career Maturity Inventory) yang disusun oleh John O. Crites, 
Ph.D.Analisis menggunakan teknik  Kendall Tau.Dari hasil analisis data nilai 
koefisien korelasi (r) antara variabel motivasi belajar dengan kematangan karir siswa 
diperoleh  sebesar r = 0,735  dan p value 0,000, menunjukkan bahwa motivasi belajar 
berhubungan positif dan tingkat signifikan korelasi kuatdengan kematangan karir 
siswa kelas XI SMK Negeri 2 Salatiga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah  
semakin tinggi motivasi belajar akan semakin tinggi pula kematangan karir siswa, 
demikian sebaliknya. 
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